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El presente trabajo tiene como objetivo dar conocer las buenas prácticas para una 
adecuada Gestión de Procesos del Negocio, buscando alinear el negocio con las 
Tecnologías de Información, el trabajo se desarrolló en base de la integración de la 
Gestión de Procesos del Negocio (BPM), tomando en consideración la fase de 
Modelado de Procesos y puesta en producción a través de una aplicación web que 
simula todo el comportamiento del Modelo del Proceso de Gestión de Ventas, el cual 
permitió formalizar el proceso de ventas de la empresa industrial y dar solución a los 
problemas que significaban un obstáculo para el progreso de la misma, llegando a una 
solución que permita el alineamiento estratégico de los procesos de negocio y las 
tecnologías de información. 
Como caso práctico, este trabajo presenta la aplicación de esta solución en la empresa 
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This study aims to understand the best practices for proper Business Process 
Management, seeking to align the business with the information technology, the work 
was developed based on the integration of Business Process Management (BPM), 
taking into account the modeling phase and into production processes through a web 
application that simulates the entire model behavior sales Management process, which 
allowed sales formalize the process of industrial enterprise and to solve the problems 
meant an obstacle to the progress of it, coming to a solution to the strategic alignment of 
business processes and information technology.  
As a case study, this paper presents the implementation of this solution in the company 
"Yale Industrial del Peru S.A.C." as a contribution to the improvement of Sales 
Management process.  
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